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Härav följer
Dålig effekt av bilvärmaren.
Varför väljer Ni









Sänd undertecknad omgående som efterkrav
debiteras som vanligt





ETT GOTT RAD när kylan knäpper till
Större bensin och oljeförbrukning.
Onödigt batterislitage.
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Se upp för efterapningar.






Vårt lands experter i motorfrågor säga: 75 % av alla fall av
onormalt slitage beror på för kallt arbetande motorer.
Långsam uppvärmning och chokning.
Sämre acceleration.
Kom ihåg att även om kylarvätska användes bör dock
kylaren avskärmas, enär kylarvätskan endast förhindrar
vattnet att frysa men ger ej åt motorn rätt temperatur.
ARTEX KYLARSKYDD?
De äro krympfria, tillverkade av extra
tjock dubbelbehandlad gummiduk, för-
sedda med blixtlås.
Patenterade snabbfästen medfölja gratis
varje kylarskydd.
Dubbla luckor med inhemska över-
dimensionerade blixtlås giva en ena-
stående effektiv avskärmning — lätt
reglerbara för alla väder.
En perfekt passform tack vare en kraftig
metallram insydd i skyddets ytterkant.
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